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Providing Play Environments and Creating Caring Relationships in Infant 
Classes in Nursery Schools
Mihoko Ito, Ryutaro Nishi and Hiroko Munetaka
　Providing play environments and caring relationships is vital in infant classes 
in nursery schools. To explore the subtle interaction and the caring environment, 
we continuously observed play scenes in an infant class with video recording. The 
episodes of caring relationships between the nursery teacher and children showed 
how the teacher delicately responds to the children’s spontaneous action. This sensitive 
responsiveness can be seen as a reflection of the teacher’s humanistic view of childcare. 
Play environment in this class was constantly changing as the children in the class 
develop. We found the responsiveness to the children’s development quite important in 
providing a caring relationship and a suitable environment.
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